行政合理性原则在税收执法中的适用 by 徐志忠





























































了探讨（桑爱红，2 0 0 3 ）。概括
而言，行政合理性可以归纳为三
税收法治 L A W - B A S E D  T A X
A D M I N I S T R A T I O N









































































































税收法治 L A W - B A S E D  T A X
A D M I N I S T R A T I O N
















不缴或者少缴税款的0 . 5 倍到5
倍的罚款都是合法的。假如说，
偷税案件涉及少缴税款1 0 0 万
元，处以0 . 5 倍的罚款就是5 0 万
元, 而要是处以5 倍的罚款，则是




















































































税收法治 L A W - B A S E D  T A X
A D M I N I S T R A T I O N





















































































处以2 5 万元和2 5 0 万元的罚款都




















税收法治 L A W - B A S E D  T A X
A D M I N I S T R A T I O N
